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ABSTRACT
Irawan Sitepu, Ricky. Existence Unit Cyber Crime Polda DIY To Overcome
Criminal Offense Of Information Technology. Yogyakarta: Faculty of Law, Atma
Jaya Yogyakarta University. This research about the police and criminal offense of
information technology. This reasearch aimed to know about performance of POLRI
specifically POLDA DIY which handles criminal offense of information technology.
Research methods used in this thesis was the normative study. Criminal offense of
information technology is one problems in many countries, including Indonesia. The
impacts of this crime that is almost all of sector in Indonesia like economy and
banking. Besides the banks and the economy, Indonesian people was also affected by
this crime. That is why Polda DIY has established a unit which functions to tackling
information technology crime and that is named the Unit B / Subdit III / Pidter /
Ditreskrimsus / Polda DIY. Many efforts have been done this unit with the aim crime
of technology informantion can be controlled in Yogyakarta. After the establishment
of Unit B, the handling to countermeasures information technology crime much
improved than Unit Jatanras who also handles information technology crime before
Unit B exist in Polda DIY. Unit B has some problems to handling countermeasures
crime of information technology, but the Unit B can be solve the problem by optimize
the facility and the polices they have. Establishment Unit B are expected information
technology crime can be reduced in yogyakarta.
Keywords : Police, Information technology crime.
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